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A.'tPendahuluan
' Da.lzul kehidupan sehari-hari sering r.crlihat seorang memukul
9{*tg !ain, kadang tor liha.t seseorang menusuk orang lain. Rahkan{i *{r: {nas:a, baik ;lektronik maupun metlia cetak, banyakdis'rguhkan berita tcntang penyiksaan, pe mukulan dan
pembunuhan yang ditakukan scseorang kepada oiang lain.
Penyiksaan, pemukulan, dan pembunuhan itu terjacli
disebabkan oleh berbagai alasan. Ada orang membunuh karena
dettdam, ada orang mem'kul karena marah, ioo or*g melakukan
penyiksaan karena benci.
Di sebuatr televisi diberitakan bahwa seorang istri membunuh
suaminya' kemudian dia memutilasi mayat itu oan membuangnya.
Ini dia,lakukan karena sang suami sering menyiksa. Di sebuah
harian diberitakan b:rhwa seseorang telah membunrrh orang lain
krena orang. tersetrut telalt menyakitinya. pemah juga diceritakan
lahwa tclah terjadi penusukan seorang teman tcpaaa temannyaketika terjadi pesta miras. peristiwa ini terjadi karena di tengahpesta mfras itu telah terjadi perang mulut, sehingga Aiu
tersinggung.
, Tindak kekerasan. baik dalam rumah tangga, di sekolah, dan
di masyarakat itu terjadi dilatarbelakangi olen"f,e.uagai motil, dan
ketika seseorang melakr,kan tindak kelerasan itu, dia merasakan
suatudorongan dari dalam yang disebut dengan emosi.
Emosi adalah "suatu gejara psiko-fisiorogis yang meninrbur-kan e.fek pada ;.rersepsi, sikap, dan tinglah laku, sena
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